















吉 田 尚 人
固体物理学の中で興味ある課題の 1つとして,固体の相転移現象が挙げられる｡本研究では











薬 玉 寿 弥
第Ⅱ種超伝導体の量子化磁束 ¢Oの存在するVortex状態において,外部から電流を流すとこ
の量子化磁束に Lorentz 力がはたらく｡ しかしながら実際の超伝導体では,それにもかかわ
らず電流密度が臨界値 左 に達するまで磁束の流れは起こらず･電気抵抗ゼロの超伝導状態が
























このことは:,メチル基 (CH3 0rCD3)およびエチル基 (C2H5 0rC2D5)の運動はこの相転
移機構に直接関係していないという従来の結論をくつがえす結果が得られた｡
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